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der p o e tisc h e  A n tisen iitis tn u s in seinen R eg ierung  u n d  xum  U n te rsch re ib en  des 
R e ih en , n iem als W urzel fassen k o n n te ."  W affen stills ta tu lsv e rtrag s am  :i. Septcnt- 
(p. 292.) Dieser U m stan d  h in d e rt jed o ch  bér IH43 in L issabon  g ekom m en  is t, und  
d ie fasch istischen  L e ite r  n ich t an  de r befasst sich in den w eiteren  m it dem  a u f  
D u rch fü h ru n g  ih rer A gressionspläne. N ach d ie  d eu tsch e  B ese tzung  folgenden faschisti- 
d e r  im m er enger w erdenden  Freund- sehen R estau ra tio n sv ersu ch  in K ord- und 
Schaft m it D eu tsch land  u n d  n ach  dem  M itte lita lien , m it de r T ä tig k e it M ussolinis 
N iedersch lag  des F re ihe itsk am p fes des in Salo. / t u n  Schluss g ib t e r e ine  ku rze  
span ischen  Volkes h a t  I ta lien  im April 1939 Ü b ersich t de r E reignisse, d ie zum  S tu rz  
A lban ien  a n n e k tie r t . B eim  A usbruch  des des fasch istischen  Regim es u n d  zu r H in ­
zw eiten  W eltkriegs w ar H itle r um  die r ich tu n g  M ussolinis g e fü h rt haben . 
T eiln ah m e I ta lien s  n ich t b em ü h t, d e r  im .
Som m er 1939 abgeschlossene „eiserne  P a k t"  , " '" " W  ^ "o n o lo g .sc h c  Rei-
b e d cu tc tc  jed o ch  auch  d ie bedingungslose , 1 , .  " 7 ' ' '  .
gegenseitige  m iiitä risch e  U n te rs tü tz u n g . ^ ' ! e i e n í , \ \ o í a ^ f  ie Ereignisse e rü n ile rn  , 
Af , ! . i ,  , , . m it w issenschaftlicher Q rü n ( l ic ) ik (u tu n ( tM itd c rK r ic g s c r k la r u n g a n d a s s c h o n b r -  , . . .  . . . . .. .
s ieg te  F ran k re ich  t r a t  I ta lien  am  19. Ju n i  '7 ' . ' '^ " ' ' '" '! '  ^ '" ,'¡ " 7
1940 in den K rieg  ein. Der V erfasser er- '1  '7".' ' '  *'-e G esclneh te  des
lä u te r t  im le tz te n  K ap ite l des Buches die 7 " ^ ' '" " " " " '
T ä tig k e it I ta lien s  im zw eiten  W eltkrieg , ^  ^ ' '* '7  L ek tü re ,
u n d  d ie  m it dem  S tu rz  des F asch is.nus zu- . '-achkre tsen
san n n en h än g en d en  Fragen. Finom  F ilm  ''. te re s se  e tn ^  b re tte ren  Leser-
äh n lich  fü h rt  er die E reign isse  vor: d ie <re,ses zu erw ecke,, ltn  Lat,fe  sc ,n e rA rb e tt
Siege d e r ita lien ischen  A rm e , in O sta frik a  ^  W erke de r -  tnarxt-
u n d  d ie an . M itte lm eer bei T a r e n t ,  er- ^  " "  'tah e n .sch e n
lit te n e  schw ere N iederlage. Bei de r Bc- H 's to r .k c r  s tu d .e r t  und auch  d .e  L rgch- 
s c h re ib u n g d e r  K riegsereignisse w idm et er " " t"  a n , , , , ,  '"  eng lischer
den F ro n ten , wo die ita lien ische  A rm ee im  R u ts c h e r  S prache  erseht,-nener
E in sa tz  war (N ordafrika , Sow je tun ion , V e re rb e t „„g en  des h e ,n a . herangezogen, 
usw .) besondere  A ufm erksam keit. Es wer- '" 'c h e m H .id m a te r .a l ,  L .te ra tu r-
den d ie w ichtigen in te rn a tio n a len  Eréig- ^ " '" - '" s r e g ts te r  e rg än z te
nisse d a rg este llt, die zur G rü n d u n g  der an t i- H -s t .r .k e r ,  sondern
fasch istischen  K oalition  g e fü h rt haben , au ch  fü r e m b r e , te res  P u b h k u m  nü tz t,ch  
dabei auct, den  V erlauf de r E reignisse in ¡ ' ' ' ' ¡ ^ U y o l l  E s b e re .c h e r t  unsere  L .tera- 
I ta licn  se lbst au sführlich  verfolgen,!. D er L ,r  de r G o sch ,ch tsw .s se n se h a ftn u t neu,-,, 
V e r s s o r  sch ild e rt die U m stän d e, u n te r  L<-kenntn,ssen n n t  den , E rschhe.ssenneue- 
denen es zu r A b d an k u n g  M ussolinis am  " 'L u s a m n u n tä n g e .
25. Ju li  !943, zu r G rü n d u n g  der Badogiio- LAJOS I/SÁK
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Das W erk  wird a u f  den U n iv e rsitä ten  als H ilfsb ttch  dienen soll — einerseits 
als H ilfsbuch  b e n tttz t. Die G esich tsp ttnk te  gegeben, a n d ere rse its  a ttch  seh r v ielseitig , 
bei de r Z u sam m enste llung  e iner solchet, Bei de r A usw ahl m uss d an ach  g e trach te  t  
P u b lik a tio n  sin d , — besonders, wenn sie w erden, d ie w ich tigsten  Problem e, d ie cha- 
zum  L eh rm ate ria l e in e r längeren  Periode rak te ris tisch en  M erkm ale de r gegebenen
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Periode  d a rzu sto ü cn , dass Loben vor- N. !()()!)— !7 !L  Die Periode von der
gangonor Z eiten  in s(*iner G anzheit um! (!nrch (!en W iim er F ried en sp ak t geschaffe- 
K om p iiz ie rtin d t, <!ie G ese tzm ässigkeiten  m-n neuen S itu a tio n  bis zum  S tu rz  des 
d e r F n tw ick iu n g  zu erfassen . i)e r W e r t  e iner R ákóczi-F re iiad tskam pfes. !)ie im m er 
solciien T ex tsam m iu n g  wird vom  C iiarak- sc id ech te r wer(!(ui(!e L age de r u n te r  T ür-
te r  d(?s Q ueH enm aterials, von de r H eraus- k en h errsehaft o der a u f  ungarischem  G ebiet
b ü d u n g  rich tig e r i 'ro p o rtio n en  zwisciien !e!)em !enL ( ii)( igenen, d ie i ) a r s te ! ! u n g d e r  
(!(?n (inze!nen  A iateria itypen  um! von <!<*r sieb  au s (!er l 'ü rk en iie sa tzu n g  ergebenden 
ib d iiik a tio n sw e ise g e m e in sa m b e s tim m t. Konstxfucnzen ste ilen  au ch  m (!iesem  Teil 
Die Sch ilderung  de r h istorischen W and- u t.v e rän d e rt i.n M itte ip tink t. Das X eita iter
lungen  in de r i 'c riodc  von 152(i bis i" t) f  GAitor B et hton, d ie B ew eggründe,
a u f  G )„n d  e ines a u s g o w ä h i to m d .h .b o -  Konsequenz.-n tm d Xioie des i'hököiy-
sc ))rn n k tc n Q u o ))o n [n a t< ria ]s is< < -in o A u f- A ufsta tu ies, d ie im s ta n d e  de r Y erjagung
gäbe, d ie  sorg fä itige , um fassende A rbeit ' ' ' '  ken, die /ie ise tz u n g en  und  a u s­
e rfo rd e rt. B esonders e rsch w ert wird diese in d is c h e n  B eziehungen des Freiiteits-
A rbeit noch d a d u rch , dass die i 'ex tsauun- k a 'n p fes von R ákóczi w erden a .d .an d  eines 
iu n g  n i c h t ,m r  zur E rw eite ru n g  de r histo- re ichen  Q ))e iien m ateria ise riä ))te rt. 
risciion K en n tn isse  beitrag(ui, sondern
gleichzeitig  d ie H örer zu r se ib ständ igen  i f i .  Í 7 i 2 - i 7 9 b . i ) i e  Periode dos Aus- 
A rb e it c rx io iien so it. Diese F o rd e ru n g  ist ''<** O rg an isation  des Habsbtn-g-
v or aiien) m it detn  Svstetn  (ier Y'eröffent- A bso iu tism us in i ngarn . Das in diesen)
iiehung, dtn-ch s tr ik te^  E in h a ite n  de r ehro- ''- i i  en tita iten e  e rs te  Q ueiienw erk ver-
noiogisei.en Leihenfoige i.ei <ie,- A n fü h ru n g  eh arak te ristise ia-s M erkm at
d e r Q ueiienw erke reaiis ierbar. D urch  d ie  U ab sb u rg -B o iitik , d ie U n.siediungs-
C itronoiogitiit de r T ex tsam m iu n g  wird de r m assnahm en zwecks Eri)öi)ung der Xaht 
L eser dazu  in sp irie rt, a u f  G rund  des S te u erträg e r. In an d eren  Queiien wer-
Q uelienm ateria is d as Leben u n d  d ie den d ie K o n flik te  zw ischen den s tän d ig  hier
K am pfe iän g st vergangener Xeiton hiid- sta tio n ieren d et) d eu tsch en  G arnisonen und
haft iteraufzttbeschw ören, d ie besonderen  S tä d te n  e rw äh n t. Die E igenheiten  <ies
M erkntaie e iner gegebenen Periode se ihst Ständ.-w esens offenbaret) sich  in den Kon-
xu en tdecken . Xu,- R ealisierung  d ieses H ik ten  zw ischen den  s tä d tisc h e n  B ehörden
Xieis m uss Is tv á n  S inkovics e ine  d e ra r t  den  in den königlichen F re is täd ten
s tr ik te  logische O rd n u n g  der sich  chrono- w ohnenden  Adeligen. Aus de,) zeitgenössi-
iogisch M osaiksteinen äh n lich  an ein an d er- sehen  V ero rdnungen  k an n  d e r L eser cha-
fügenden QuoUen hcrausitiiden , d ie d ie ra k te ris tisch c  W esenszüge ,i.-s A bsoiutis-
E n tw ick lu n g  und  d ie  V eränderungen  am  '*<r<- H egierttngsntethode, g leichzeitig
besten  zum  A usdrttek b r in g t. Das k o n n te  attei) die Lage des B ergbaus u n d  der Berg-
der Redaktet))- a t.f  G rund  seiner um fassen- arbeitet- in X ord tm garn  kennoniornen,
den K en n tn is  des M aterials, m it seh r re ich er gew in n t einen E inb iick  in die m it den
A usw ahl, u n te r  E inbeziehung  n eu er, b isher s tä d tisc h e n  M anufaktur.-,) xusum m enhän-
u n v e rö ffen tiieh te r Queiien verw irkliche,). genden  i)iskussionen  in, S ta tth a ite r r a t ,  in
die, d ie R egelung ih r u rbaria ion  V erbäit- 
In  diesen B än .ien  w erden im A nschluss a i.^e  ),exw eckenden t,n d  das Lei,,-,) der 
an d as U n iv e rs itä ts leh rb u ch  d ie Queiien ab so lu tis tisch er H errsch aft leitenden
dre ier H au p tp erio d en  v e rö ffen tlich t: S ta a tsb ü rg e r  in jed e r H insicht regeln
t. lö 2 li—iü<)M. Die G esch ich te  dos un- w oiiondcnV crfiigungon (G esundheitsw esen,
garischcn  S ta a te s  von  de r N iederlage bei U n terrie itts- t)))d E rziehungsw esen, An-
Aiohács bis zum  W iener F riod .-nspak t. pR unzung  von M aulbeerbäum en , feuer-
))ie verö ffen tiieh ten  Queiien seh ii.iern  das pulixeiiiche V orsci.riften , usw.).
Loben (!es in (!rei Tode zerrissenen Landes,
d ie (!urcii d ie t'ü rken iierrsc iia ft verur- Die A nsw aid  ist seiir reich . F tw a  Kin-
s a c iite V e ra rm n n g u n d  Z erstö rung . Anitám ! vierte! <!or verö ffen tlich ten  Queiien w urde
d e rH a u e rn k la g e n , de r R au ern au fstän d e , je tz t zum  e rs te n m a iiie ra u sg e g e iie n . !\in
i!er vom  P a trim on iaigerich t g efäiiten  F r- w eite rer b e träeb tiieb e r l e i i  (!es Quolien-
toi!e wird (!ie Lage de r Loüioigenen im Hi. m ate ria is  ist m it den „ e rs te n "  !*ul)iikatio-
J a h r iiu n d e r t  v ielseitig  e r iä u te r t .  Jm  ersten  nen gieiciiw ertig , (!a (!ie in g e d ru ck te r
!'(d! sind  a u c iid ii?  a u f  (!ieH ow oggrüm !o  Form , ev ti. auch  in u ngarischer Ü ber­
und F rgebnisse  des F re iiie itskam pfes von S itzu n g  ( rseiiienenen a lten  A usgaben moi-
H ocskaiiunw oisond(j!nQ ue!!<-ncntiia!ton. s te n s sc i iw e rz u g ä n g ü c its im ! .
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D er an d ere  grosse W ert des B andes er- diese Q uellen lieben le rnen , im m er seh r
g ib t sich au s d e r A rt, w ie d e r  R e d ak teu r die w ichtig . W enn d as  ein L eh rh ilfsb u ch  noch
Quellen w erke e r lä u te r t ,  ln  e iner kurzen  in in te re s sa n te r  Form , in le ich t v e rstän d li-
R egeste  in fo rm ie rt e r  ü b er den In h a lt ,  ehern S til e rre ich t, so ist das  ein besonderes
g eh t d a n n  in einem  — je  n ach  ih n in h alt- V erd ienst. D er in dem  von I s tv á n  S inkovics
liehen P roblem en des Q uellenw orkes kür- red ig ierten  R and  b lä tte rn d e  L eser g e lan g t
xeren oder längeren  — e in le iten d en  T ex t zur F ests te llu n g , dass diese Quellen inte-
a u f  d ie U m stände  seines E n ts te h e n s  ein, re ssan t sin d  (z. R. die R eisebesehreibung
e r lä u te r t  je  n ach  B ed arf  d ie sp ä te re  Lö- von B o catiu s  ü b e r B uda u n d  P est, aus
su n g  de r im  Quellen w erk geste llten  Proble- 1605), in  abw echslungsre icher F orm  d as
me, a u f  die e inschlägige L ite ra tu r  hin- L eben de r A lltage sch ildern  ( z .B .J .L ip p a i :
weisend. C alendarium  O econom icum  P e rp e tu u m ,
Auch die e rk lä ren d en  A nm erkungen  sind  1674), sow ie in vielen Fällen d u rch  d ie
m u ste rh a f t  x u sam m engesteü t, d ie da rin  V eröffen tlichung  b isher n u r von den Ge-
e n th a lte n c n  D a ten  und In fo rm ationen  S chich tsw issenschaftlern  b e k a n n te r  T ex te
seh r w ertvoll, ln den  erk lä ren d en  Anm er- (z. B. d as E xpose von W. A. K a u n itz  ü b er
kungen w erden zu jen e r Zeit gebräuch liche  d ie G ru n d sä tze  de r ungarischen  P o litik ,
Begriffe e r lä u te r t ,  m it H inweis a u f  die !7(H) m it In fo rm atio n en  d ienen , die unse-
einschlägigen Q uellen. Die B erücksich ti re K en n tn isse  über das Z e ita lte r  in erleb- 
g u n g  de r neueren  Forschungsergebnisse  n isre icher F o rm  ergänzen ,
beim  D euten  d e r T ex te  e rm öglich t eine Dein R e ich tu m  der A usw ahl ist au ch  d as 
e x ak te re  F o rm ulierung  einzelner P rob lem e X ivcau d e r Ü berse tzungen  w ürdig . Von
(z. B. A rtikel 13. des !(K)S erlassenen Ge- einigen ä lte re n  Ü bersetzungen  abgesehen,
setxcs ü b er diu F re iste llung  de r Leibeige- d ie schon  im  D ruck  ersch ienen  sind , ist die
nen — de ab liccn tia tio n e  colonorum  —, S prach e  de r Ü b erse tzu n g en  schön u n d
Xr. ü5.). Die zur inhaltlichen  und  form ellen rich tig . B esonders die Ü berse tzungen  der
K ritik  de r Q uellenw erke gew äh lten  Ge- Q uellenw erke au s dem  X V J. u n d  X V II.
s ich tsp u n k te  w erden vom  R e d ak teu r kon- Ja h rh u n d e r t  harm on isie ren  a u ch  m it ihrem
seq u e n t du rch g ese tz t. In  de r M ehrzahl der e in fachen  u n d  schönen — n ich t g ek ü n ste lt
Fälle und  der M öglichkeit n ach  wird se lbst a rch a is ie rten  — Stil gu t m it den  zeitge-
bei den  in g e d ru ck te r  Form  schon erschiene- nössischcn T ex ten .
nen Quetien de r V e rg lic h  m it de r O riginal- [)as von  I s tv á n  Sinkovics re d ig ie rte  
([nciie, m it den even tueiion  l 'ex tv a ria n te n , W erk ist ein b ed eu ten d es H ilfsm itte l ru m
u n d  d a m it häu fig  a u ch  d ie  K o rrek tio n  U n te rric h t a u f  d e r U n iv e rs itä t u n d  xu­
frü h ere r  V eröffentlichungen d u rch g efü h rt. ein ßeisp ie] d a fü r, dass d ie fach-
Kin g u tes  Beispiel für die A nw endung  der kundige D em o n stra tio n  de r Q uellenw erke
in h altlich en  K ritik  is t d ie paralle le  Ver- n icht n u r  xum  K en nen ternen  d e r Geschich-
üffon tlichung  des u n g arischen , bzw . tű r-  te , xum E rw ecken  des In teresses fü r d ie
kischen le x te s  über den A nstu rm  gegen h isto rischen  E reign isse  b e iträ g t, sondern
Kőszeg. d a rü b e r  h in au s den L eser xur se ib ständ igen
Die l'ex tsam m h m g  dient ais H ih sbueh  A rbeit v e ran lass t, g leichzeitig  d ie  dom
xum U n te rrich t a u f  de r l 'n iv e rs itä t .  Beim F o rtsc h ritt  d ienende m enschliche T ätigkeit. 
U n te rric h t ist dkt E rziehung  xur fachkun- ^u sch ä tzen  ieh rt. 
digen B en u tzu n g  de r QueUenwerke, die
B ceinfiussung  de r H ö re r d ah in , dass sie KHZSÍMKT LAD.iNYI
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